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испытаний тяжелых и крупногабаритных 
летательных аппаратов, представляют со­
бой многомассовые комплексы механиче­
ских, пневматических и гидравлических 
устройств и агрегатов. Одной из состав­
ляющих этого комплекса является система 
обезвешивания, которая обе-спечивает раз­
грузку подвижной части источника 
возбуждения от статической нагрузки от 
испытываемого объекта.
Упруго демпфирующие характери­
стики элементов системы обезвешивания 
определяют амплитудно-частотные харак­
теристики системы «стенд- система под­
вески - изделие», в основном в области 
низких частот, и могут вызвать значите­
льное увеличение динамических нагрузок 
на изделия при испытаниях. В конечном 
итоге это может отразиться на снижении 
точности результатов стендовых испытаний и 
из достоверности.
Применение пневматических пру­
жин в качестве опорных узлов системы 
обезвешивания имеет значительное 
преимущество по сравнению с другими 
типами подвески. Это преимущество зак­
лючается в том, что упругодемпфирующие 
характеристики пнев-матических пружин в 
процессе испытаний могут быть легко 
изменены для решения различных задач. 
Для этого используются различные типы 
регуляторов, в которых реализуются
различные законы управления. Разработка 
алгоритмов выбора параметров стендовых 
опорных систем делает возможным 
управления упругодемпфирующими харак­
теристиками пневматических пружин 
различных типов для получения требуемых 
динамических характеристик системы «сте­
нд- система подвески - изделие» в заданных 
частотных диапазонах.
В работе определены способы 
предварительного задания возможного 
диапазона изменения динамических 
характеристик системы «стенд- система 
подвески - изделие»в зависимости от 
физически реализуемых характеристик 
активной системы обезвешивания с 
применением пневматических пружин.
На основании критериального подхода 
разработана математическая модель 
стендовой системы «стенд- система подвески 
- изделие»с применением акти-вных цепей 
управления динамическим состоянием, 
определены критерии подобия, однозначно 
описывающие рассматриваем-ую систему. 
Получен диапазон изменения критериев 
подобия от фактически реализуемых 
параметров регуляторов расхода различных 
типов, а также от различных законов 
управления. Получены аналитические 
зависимости для определе-ния динамических 
характеристик и коэффициентов обратного 
(взаимного) влияния элементов стендовой 
системы с учетомфизически реализуемых 
характеристик активной опорной системы.
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